

































































































11　Linda Marie Flores, Writing the Body: Maternal Subjectivity in the Works of Hirabayashi Taiko, Enchi 













































19　Susan Stanford Friedman, Mappings: Feminism and the cultural geographies of encounter, Princeton 












































































































































28　コンタクト・ゾーン（contact zone）：メアリー・ルイス・プラット（Mary Louise Pratt）が提出
した用語である。彼女の定義によれば、コンタクト・ゾーンは異なる文化が出会い、衝突し、格闘
する社会空間であり、それは植民地主義や奴隷制（また今日的な世界で存在しているその余波）の
ような、支配と従属の非常に非対称的な関係性において生じる（Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: 
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九）による。引用に際し旧体字、旧仮名を適宜現行のものに改め、頁数を示した。引用内の「／」は
改行を、「（中略）」は中略を示しており、小説本文の下線は筆者によるものである。本論文における
「満洲」は歴史用語として用いるものである。
キーワード　平林たい子、「満洲」、空間、植民地化、アイデンティティ
（YANG Jiajia）
